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При зануренні тонкої скляної трубки (капіляра) радіусом R у посудину з рідиною, 
наприклад з водою, вільна поверхня рідини буде викривлятися за рахунок явища 
змочування. Вгнута форма меніска (для води, яка змочує скло) спричинить виникнення 
додаткового від’ємного тиску Лапласа, що призведе до піднімання рівня рідини на 
висоту h до моменту, поки гідростатичний тиск не зрівноважить тиск, обумовлений 












де   - коефіцієнт поверхневого натягу рідини,   - густина рідини, d – діаметр 
капіляра,   - крайовий кут (якщо змочування повне, то 0 ). У лабораторних 
практикумах, як правило, для визначення коефіцієнта поверхневого натягу 
застосовується метод відриву кільця (потребує чутливого високоякісного динамометра, 
має досить велику похибку по визначенню розтягу пружини) або метод порівняння 
крапель (не дуже зручний для з’ясування температурної залежності коефіцієнта 
поверхневого натягу). У даній роботі пропонується визначення величини   з 
використанням капілярів різного діаметру (величину d встановлено з допомогою 
мікроскопа МБС-10) різницевим методом (для усунення систематичної похибки, 




























Дане приладдя також використане для дослідження температурної залежності 
коефіцієнта поверхневого натягу типових рідин (води, спирту) та рідин з домішками 
поверхнево активних речовин (порошків та рідин для прання). Отримані результати 
досить добре (при врахуванні ефектів часткового змочування) узгоджуються з даними, 
одержаними іншими експериментальними способами, а проаналізована методика може 
бути застосована в лабораторному практикумі з фізики у ТНТУ. 
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